





























































The Problem and the Vision




















































解を得た。15 回の授業の中で 4 回の学外体験を
実施したが、８回目、９回目、12 回目の授業で
は大学から近くに位置する小学校 5 校、幼稚園 5
園、保育所 5 園に受け入れの協力を得て行った。
表 1　授業シラバス
回 日 時限 内　　　容
1 4 月 7 日 木1限 オリエンテ シーョン：科目を学ぶ意義、到達目標、学内外の体験活動の諸注意・マナー
2 4 月14日 木1限 プレ実習について：資格取得のために必要な実習前体験学習と参加時の心得
3 4 月21日 木1限 ボランティア体験の勧め
4 4 月28日 木1限 Enjoy!ミッション実施について：行事における幼稚園児・小学生とのかかわり
5 5 月12日 木1限 幼児期の子ども：幼稚園の子どもを中心に学ぶ
6 5 月26日 木1限 児童期の子どもⅠ：小学生の発達・特徴、学習支援員について
7 5 月21日 （土） 学外体験活動①：Enjoy!ミッション参加
8 5 月26日 木１・２限 学外体験活動②：小学校参観
9 6 月 9 日 木１・２限 学外体験活動③：幼稚園参観
10 6 月16日 木１限 中間まとめ　補足説明・参観記録などの指導
11 6 月23日 木２限 乳児期の子ども：保育所・子育て支援について
12 6 月30日 木１・２限 学外体験活動④：保育所
13 7 月 7 日 木1限 児童期の子どもⅡ：児童養護施設で暮らす子ども、学童保育を利用する子ども
14 7 月14日 木1限 グル プーディスカッション・まとめ



































































コース名 児童教育 幼児保育 人間理解 合計
小計 28 71 1 100
表 2　コース希望調査結果


























































































































第 2回・3回：2－ 3）、2－ 4）参照

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 「学生課程教育の構築に向けて」（答申）第 2 章　16
ページ　2008（平成 20）年 12 月 24 日　中央教育審
議会
3 「地域社会と子ども」の 2 回目の授業内で実施したア
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